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ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЇЇ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРНІ РИСИ
У статті проведено дослідження сутності інформаційної системи обліку та визначені
основні її характерні риси. Природа окресленої системи визначена через ідентифікацію
сутностей таких категорій, як «інформаційна система» та «облік». Також визначено
два основні підходи до використання зазначеного поняття: макроекономічний та
мікроекономічний. Обґрунтована їхня сутність. Реалізація проведеного дослідження
дозволила визначити базові характерні риси інформаційної системи обліку як цілісного
об’єкта пізнання, які були детально описані.







ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ЕЕ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
В статье проведено исследование сущности информационной системы учета и
определены основные ее характерные черты. Природа указанной системы определена
через идентификацию сущностей таких категорій, как «информационная система» и
«учет». Также определены два основных подхода к использованию указанного понятия:
макроэкономический и микроэкономический. Обоснованна их сущность. Реализация
проведенного исследования позволила определить базовые характерные черты
информационной системы учета как целостного объекта познания, которые были
подробно описаны.
Ключевые слова: система, информационная система, учет, информационная система
учета, подход, бухгалтерский учет.
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NATURE IDENTIFICATION OF THE INFORMATION
SYSTEM OF ACCOUNTING AND ITS MAIN
CHARACTERISTIC FEATURES
Within the article research of the nature of the essence of the information system of accounting
is conducted and its main characteristic features are defined. Nature of the defined system is
defined through identification of the essence of such categories as «information system» and
«accounting». Also two main approaches to using the defined term is determined: macro economic
and micro economic. Their essence is grounded . Implementing of the conducted research allowed
to define basic characteristic features of the information system of accounting as a whole object
of knowledge that were described in details.
Key words: system, information system, accounting, information system of accounting,
approach, accounting records.
Розвиток підприємства як окремого економічного об’єкта відбувається у постійно
змінюваному реальному середовищі. Значна кількість чинників різної природи має вплив на
такі суб’єкти господарювання і по-різному визначає їхній подальший розвиток. Саме це
обумовлює постійну актуальність питань моделювання загального стану підприємства та
прогнозування потенційних векторів його розвитку у майбутньому. Однак означений процес
може відбуватися виключно за умови існування вже сформованих масивів інформації про
історію розвитку підприємства, даних про його фінансовий стан та його зміну у попередні
періоди та ін. Відсутність такої інформації не дозволяє реалізувати сценарне моделювання
подальшого розвитку суб’єкта господарювання, що є важливим у процесі реалізації його
управління.
У багатьох наукових роботах науковці не акцентують особливої уваги на розрізненні видів
інформаційних систем, що функціонують у межах різних видів обліку, який ведеться на
підприємстві. Інформаційні системи обліку розглядаються у контексті пізнання
закономірностей розбудови систем фінансового, податкового, бухгалтерського,
управлінського обліків і не завжди їх пізнають як окремі системи з певними відмінностями та
характерними рисами. Це актуалізує питання розгляду сутності взагалі інформаційної системи
обліку, насамперед з теоретичної точки зору.
На сьогодні у літературі вже сформований масив наукових праць різних вчених у сфері
дослідження особливостей впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві.
Особлива увага приділяється питанням використання діючих систем обробки інформації, які
активно використовуються суб’єктами господарювання. До вчених, які приділяли увагу
пізнанню сутності інформаційних технологій та особливостям їхнього використання, віднесемо
таких: К. Л. Багрій, В. В. Євдокимов, О. К. Єлісєєва, Л. В. Коваленко, О. О. Коваленко, В. І. Кузь,
Т. В. Ларікова, Г. М. Лучик, Т. Г. Маренич, Т. Д. Маркова, Н. С. Марушко, М. М. Матюха,
Т. П. Мац, Н. В. Наконечна, Н. В. Оляднічук, І. Я. Омецінська, Н. Ю. Пікуліна, А. Ю. Піть,
Л. В. Різніченко, Я. С. Ткаль, О. В. Шапаренко та ін.
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Зазначені науковці досліджували різні аспекти функціонування інформаційних систем
обліку, але єдиної позиції щодо сутності такої системи ще не існує. Різні підходи до розгляду
ролі цих систем у діяльності підприємств сприяли формуванню масиву наукових результатів,
які досить важко зіставити між собою та поєднати для визначення природи інформаційної
системи обліку. Це і вимагає проведення нових наукових досліджень у цій сфері.
Метою статті є визначення сутності інформаційної системи обліку та ідентифікації її
основних характерних рис.
Дослідження розпочнемо зі з’ясування природи інформаційної системи обліку,
ідентифікації її сутності як окремої системи. Нами активно використовуватиметься контент-
аналіз для дослідження вже сформованих наукових підходів до пізнання такої системи. Також
плануємо застосовувати загальновідомі закони логіки для виведення умовиводів щодо сутності
різних економічних категорій, що у підсумку дозволить визначити сутність інформаційної
системи обліку та з’ясувати основні її ознаки.
Категорію «інформаційна системи обліку» варто розглядати з позиції застосування методу
синтезу до ідентифікації її сутності, зміст якого зводиться до поєднання трактувань таких
понять, як «інформаційна система» та «облік». У цілому дані дефініції є досить поширеними
у науковій літературі, але у статті не ставимо за мету їхнє глибоке дослідження. Інформаційна
система розглядається вченими як сукупність процесів збору, опрацювання та продукування
інформаційних ресурсів у межах конкретних об’єктів. Зокрема, О. О. Коваленко пропонує
таке визначення: інформаційна система – комунікаційна система для збирання, передачі,
обробки інформації. Система поставляє працівникам різного рангу інформацію для реалізації
функції керування [7, с. 10]. Л. В. Різніченко зауважує, що корпоративні інформаційні
системи – це інформаційна система, призначена для комплексної автоматизації всіх видів
господарської діяльності підприємств, у тому числі корпорацій, що складаються з групи
компаній, які вимагають єдиного управління [12, с. 184]. Н. В. Оляднічук пропонує визначення:
інформаційна система – це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та
обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Інформаційні
системи як системи управління тісно пов’язуються із системами збереження та видачі
інформації, а також забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює
сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і
обробляти відібрану інформацію [11, с. 198]. О. К. Єлісєєва та В. С. Вєлозерцев  визначають
сутність інформаційної системи таким чином: інформаційна система – організована та
скінченна множина взаємопов’язаних елементів, що збирає, обробляє, зберігає та передає
інформацію користувачам. Як елементи такої системи, виступають люди, обладнання, процеси,
процедури, дані, операції тощо [3, с. 80].
Отже, таку систему розглянемо як сукупність технічних засобів, регламентів роботи з
даними, які в цілому забезпечують реалізацію процесів виробництва (отримання),
опрацювання, зберігання, використання, передачі, обміну інформації.
Розглянемо сутність категорії «облік». Зауважимо, що у багатьох працях облік розглядається
у контексті пізнання функціонування виключно системи бухгалтерського обліку. Проте
пропонуємо окреслену категорію розглядати більш глибше, що в цілому відповідає її змісту
та природі. У табл. 1 наведено наукові підходи до визначення сутності зазначеної дефініції.
Таким чином, не можна не погодитися з твердженням В. Ф. Максімової, яка зауважує, що
загальне поняття обліку є широким і багатогранним. Загальновизнаним є тлумачення поняття
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обліку, яке охоплює спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних і суспільних
явищ, пов’язаних із господарською діяльністю [9, с. 11].
Таблиця 1
Сутність наукового підходу щодо трактування дефініції «облік»
Джерело: складено автором.
Отже, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки: облік є універсальною категорією
науки, яка використовується не лише в економічній науці загалом, але і в інших сферах наукового
знання, де існує необхідність надання кількісного опису певних процесів, об’єктів, систем; в
економічній науці облік розглядається вченими з позиції його бухгалтерського змісту. У
багатьох працях вченими навіть не надаються трактування дефініції «облік», хоча за своєю
природою «облік» є більш ширшим поняттям, ніж «бухгалтерський облік»; облік – це
сукупність процесів, які можна пізнавати і як окрему систему, і як взаємодію між різними
системами. У статті облік пропонуємо розглядати як процес вимірювання, акумуляції, фіксації,
систематизації, реєстрації певних даних (кількісних або якісних) про різні об’єкти реальної
дійсності.
Отже, спробуємо реалізувати синтез цих понять, встановити їхню взаємодію та
ідентифікувати зміст дефініції «інформаційна система обліку» (рис. 1).
Проведене дослідження сутності інформаційної системи обліку дає можливість визначити
декілька важливих висновків. Насамперед між поняттями «інформаційна система» та «облік»
№
з/п Зміст Автор, джерело
1. Облік у широкому розумінні являє собою
систему спостереження та відображення
певних природних, суспільних та економічних
явищ з метою управління ними. Як система,
він має сукупність взаємопов’язаних
елементів, що забезпечують отримання,
оброблення та узагальнення інформації про
вищезазначені явища [5, c. 6]
Теорія бухгалтерського обліку:
навч. посіб. / Ждан В. І.,
Хаустова Є. Б., Колос І. В.,
Бондаренко О. С. – К. : Центр
навчальної літератури, 2006. –
384 с.
2. Облік – складова управління економічними
процесами та об’єктами, суть якої полягає у
збиранні, накопиченні інформації та відобра-
женні її в облікових відомостях. Облік може
здійснюватись у поточних і незмінних (зістав-
них) цінах, а також в іноземній валюті [4]
Економічна енциклопедія
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://slovopedia.org.ua
/38/53406/382326.html
3. Облік трактується як встановлення наявності,
кількості будь-чого шляхом підрахунків
[9, с. 12]
Максімова В. Ф. К 17
Бухгалтерський облік: підручник /
В. Ф. Максімова. – Одеса : ОНЕУ,
2012. – 670 с.
4. Облік (у широкому розумінні) – це
спостереження, вимірювання та реєстрація
фактів, процесів, подій природи або
суспільного життя [1, с. 9]
Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік :
навч. посібн. / Н. В. Гудзь,
П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К.:
Центр учбової літератури, 2016. –
424 с.
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є об’єктивно існуючий, нерозривний зв’язок. Якщо облік – це сукупність процесів роботи з
інформацією про певний об’єкт, то інформаційна система виступає в ролі інфраструктури
такого процесу, тобто створює умови для його проведення. Саме тому до цієї системи
відносять усі об’єкти та процеси, що сприяють прискоренню процесів обробки інформації,
спрощення зберігання інформаційних ресурсів, підвищення зручності їхнього використання
тощо.
Потрібно зауважити, що в межах окремих наук інформаційна система обліку розглядається
з урахуванням їхнього специфічного об’єкта дослідження та методологічної бази існування
самої науки.
Визначимо два основні підходи до використання зазначеного поняття:
1) макроекономічний – у межах якого інформаційна система обліку розглядається як
спосіб побудови системи отримання інформації про складні економічні об’єкти, до складу
яких варто віднести окремі галузі національної економіки, її сектори, в цілому національне
господарство і т.д.;
Рис. 1. Сутність інформаційної системи обліку
Джерело: складено автором.
2) мікроекономічний – у межах якого інформаційна система обліку розглядається як спосіб
побудови системи про отримання інформації щодо діяльності конкретного суб’єкта
господарювання.
Розглянемо сутність мікроекономічного підходу до використання категорії «інформаційна
система обліку». Зауважимо, що у науковій літературі зустрічаються різні її трактування та
способи використання. Зокрема, інформаційну систему обліку пов’язують із процесом
організації бухгалтерського обліку на підприємстві та заходах підвищення рівня його
інформатизації. Л. В. Коваленко зауважує, що сучасну систему управління підприємством,
організацією, фірмою відрізняє складна інформаційна система, що пов’язано з обміном
зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків, багатоваріантністю видів інформації, яка
сукупність технічних засобів, користувачів
інформації, регламентів роботи з даними, які в
цілому забезпечують реалізацію процесів
виробництва (отримання), опрацювання,
зберігання, використання, передачі, обміну
інформації
процес вимірювання , акумуляції,
фіксації, систематизації , реєстрації
певних даних (кількісних або якісних) про
різні об’єкти реальної дійсності
інформаційна система облік
інформаційна система обліку
сукупність технічних засобів , регламентів роботи з даними , які в цілому
забезпечують реалізацію процесу вимірювання , акумуляції, фіксації, систематизації ,
реєстрації певних даних (кількісних або якісних) про різні об’єкти реальної дійсності
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циркулює в системі управління. При цьому пріоритетна роль у цьому процесі залишається за
бухгалтерською інформаційною системою, що зумовлено формуванням саме в ній
достовірної і повної інформації як для облікових потреб, так і для аудиторів, аналітиків,
економістів та менеджерів усіх рівнів [6, с. 162]. Подібний підхід підтримує і Г. М. Лучик, яка
зазначає, що системами, що є ключовими для управління підприємством, є системи
бухгалтерського обліку та аналізу. Тобто бухгалтерський облік і аналіз є інформаційними
підсистемами системи управління [8, с. 92].
Проте можна зазначати, що важливою складовою загальної інформаційної системи обліку
на підприємстві є інформаційна система управлінського обліку, яка містить у своєму складі й
систему бухгалтерського обліку.
На сьогодні актуальними є питання впровадження сучасних технологій у роботу
підприємств різних типів та галузей. Технологічний процес відбувається швидкими темпами
і призводить до необхідності автоматизації не лише операційної діяльності, але і процесу
управління. У переважній більшості підприємств уже побудовані інформаційні системи
бухгалтерського обліку, але меншими темпами впроваджуються відповідні системи
управлінського обліку, які для процесу менеджменту є більш вагомими і важливими. Проте
впровадження останніх дозволяє створити ефективно діючі інформаційні системи обліку на
підприємстві, які можуть надавати дані про всі процеси, що відбуваються у його межах. Такі
системи є досить зручними для менеджерів, власників суб’єктів господарювання. Слушно
зауважує Т. Д. Маркова, що для того, щоб приймати рішення, здійснювати контроль над їхнім
виконанням, формувати імідж підприємства, відстежувати лояльність персоналу, необхідна
різноманітна інформація. Інформаційні технології використовуються як при плануванні, так
і при управлінні підрозділами або ж співробітниками безпосередньо. Інформаційними
процесами досягається відразу кілька цілей: актуальність рішень; своєчасність дій; широта
тактичних рішень; контроль на всіх етапах виробництва. Роль інформаційних процесів в
управлінні неоціненна [10, с. 42].
Інформатизація бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою створення підприємств.
Важко не погодитися з твердженням В. В. Євдокимова, що перехід до ринкової економіки та
науково-технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження у всі сфери
соціально-економічного життя останніх досягнень інформатизації. Нині без комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення не може діяти жодне, навіть найменше підприємство.
Зайняти провідні позиції на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити
оптимальну структуру управління – ось першочергові завдання керівника підприємства. Це
особливо важливо у бухгалтерській діяльності, що обумовлює широке застосування
бухгалтерських пакетів прикладних програм, завдяки впровадженню яких підвищується
оперативність обробки даних та вірогідність ділової інформації, а також приймаються більш
об’єктивні фінансові й управлінські рішення [2, с. 193].
Отже, у результаті проведення наукового дослідження сутності інформаційної системи
обліку варто виділити такі основні її характеристики.
1. Інформаційна система обліку є універсальним явищем за своєю природою, яке
використовується у межах багатьох наук, де відбувається процес опрацювання кількісної та
якісної інформації щодо функціонування певних явищ, процесів та об’єктів. Саме така
універсальність цієї системи дозволяє зробити висновок про її об’єктивний характер існування
у нашому суспільстві.
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2. Інформаційна система обліку може розглядатися як єдине цілісне явище, у межах якого
поєднуються сукупність процесів роботи з певною системою даних та засоби реалізації
окреслених процесів. Тобто облік розглянуто з використанням процесного підходу, а
інформаційну систему у контексті інфраструктурної концепції – як сукупність явищ
забезпечення процесу.
3. Інформаційна система обліку може бути розглянута з двох найбільш важливих позицій:
макроекономічного та мікроекономічного підходів. Спосіб використання будь-якого з цих
підходів обирається залежно від інформації, яку необхідно перетворити в облікову. Питання
пізнання сутності облікової інформації та особливостей формування облікової системи у
межах різних економічних систем, ідентифікація її відмінності від інформаційної системи
обліку потребують проведення додаткових наукових досліджень, але є досить важливими з
позиції пізнання особливостей функціонування останньої.
4. У наукових працях інформаційна система обліку в економіці пізнається через застосування
мікроекономічного підходу до визначення її змісту, що обумовлено підвищеним рівнем
ймовірності впровадження таких систем у роботу суб’єктів господарювання, оскільки це
прямо впливає на ефективність їхньої роботи і рівень прибутку. Побудова інформаційних
систем обліку у межах макроекономічних систем пов’язана з впровадженням таких систем у
діяльність державних органів влади, що відбувається повільними темпами та пов’язана з
певними труднощами адміністративного характеру.
5. У межах дослідження особливостей діяльності підприємств багато вчених застосовують
відмінні концепції до пізнання інформаційних систем обліку та визначають їхню природу по-
різному, але значна кількість науковців пов’язує із функціонуванням системи бухгалтерського
обліку. Така ситуація безпосередньо пов’язана з більшою важливістю впроваджувати
інформаційні системи для опрацювання бухгалтерської інформації, що обумовлено
існуванням об’єктивних обставин підготовки різних звітних даних для зовнішніх користувачів
(державні органи влади).
6. Інформаційна система обліку є складним об’єктом дослідження, оскільки повинна
містити фактично всі дії з опрацювання даних щодо різних підсистем діяльності суб’єктів.
Саме тому організація таких систем не обмежується лише спрощенням ведення
бухгалтерського обліку за допомогою впровадження інформаційних технологій.
7. Інформаційна система обліку розглядається вченими як система, що побудована на
використанні інформаційних технологій для опрацювання даних. Однак інформаційна система
існує завжди там, де відбувається процес обліку, незалежно від рівня впровадження технологій
для опрацювання необхідних даних. Але під інформаційними системами обліку розглядаються
способи та механізми підвищення рівня автоматизації (комп’ютеризації) обробки різних даних.
Зокрема, як зауважує О. К. Єлісєєва, з поняттям інформаційних систем тісно пов’язаний
термін «інформаційні технології». Будь-яка інформаційна система характеризується наявністю
технології перетворення вхідних даних у результатну інформацію. Такі технології називають
інформаційними [3, с. 80].
8. Інформаційна система обліку відрізняється за своєю сутністю від автоматизованої
інформаційної системи обліку, яка є лише одним із видів зазначеної системи. Н. В. Оляднічук
зауважує: «Автоматизована інформаційна система – це взаємопов’язана сукупність даних,
програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки,
розподілу, зберігання та передачі інформації відповідно до вимог користувачів» [11, с. 200].
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У наукових працях завжди йдеться про автоматизовані їхні види. Така ситуація є цілком
логічною, враховуючи активні процеси розвитку інформаційної економіки, що на сьогодні
відбуваються у нашому суспільстві.
9. Інформаційна система обліку при застосуванні системного підходу до її вивчення
повинна розглядатися вченими через ідентифікацію основних елементів такої системи у межах
досліджуваного об’єкта. Це означає, що при вивченні особливостей впровадження такої
системи на підприємстві варто розрізняти такі поняття, як «інформаційна система
управлінського обліку», «інформаційна система бухгалтерського обліку», «інформаційна
система податкового обліку», «інформаційна система фінансового обліку», «інформаційна
система статистичного обліку» тощо. Взаємозв’язок між окресленими компонентами
потребує детального опису та проведення додаткових наукових досліджень. Звичайно, у
реальному житті у межах підприємства такі системи тісно пов’язані між собою, однак з
теоретичної точки зору дослідження інформаційної системи обліку через розмежування
різних її компонентів є досить важливим.
Таким чином, у статті проведено дослідження сутності інформаційної системи обліку та
визначені основні її характерні риси. Зокрема, природа окресленої системи визначена через
ідентифікацію сутностей таких категорій, як «інформаційна система» та «облік».
Інформаційну систему запропоновано розглядати як сукупність технічних засобів, регламентів
роботи з даними, які в цілому забезпечують реалізацію процесів виробництва (отримання),
опрацювання, зберігання, використання, передачі, обміну інформації. Облік розглядається як
процес вимірювання, акумуляції, фіксації, систематизації, реєстрації певних даних про різні
об’єкти реальної дійсності. Також визначено два основні підходи до використання зазначеного
поняття: макроекономічний та мікроекономічний. Обґрунтована їхня сутність.
Реалізація проведеного дослідження дозволила визначити базові характерні риси
інформаційної системи обліку як цілісного об’єкта пізнання, які були детально описані. Також
у статті визначені потенційні напрями подальших актуальних досліджень у сфері теоретичного
обґрунтування сутності інформаційної системи обліку.
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